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Skripsi ini saya persembahkan untuk:
Allah SWT pencipta langit dan bumi, mudah-mudahan Engkau memberi
keridhoan dan ampunan kepada hamba.
Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang aku hormati, yang aku sayangi dan aku
banggakan yang telah membesarkanku, membimbingku, merawatku dan
mendidikku, telah memberi ketulusan atas limpahan do’a bagiku.Serta
memberikan dukungan moril serta mateiil selama ini.
Suamiku Rahadian Fatawi dan yang selalu senantiasa mendoakan dan
memberi dukungan serta semangat demi terselesaikannya skripsi ini.
Dan tak lupa calon babyku yang selalu menjadikan penyemangatku yang
selama ini kami tunggu-tunggu.
Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam( FEBI) terimakasih
atas pengetahuan yang diberikan selama ini.
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memotivasi satu sama lain, dan terimakasih atas rasa kekeluargaannya selama
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Serta semua pihak yang turut memberikan semangat dan do’a.
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MOTTO
   
    
     
   
    
      

Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari
hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan
dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu
kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau
mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan
ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.1(Q. S Muhamad: 7)
1Majelis Ulama Indonesia, Al-Qur’an Terjemah Indonesia (Jakarta: Sari Agung, 2005), Cet. 1. hal. 238
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ABSTRAK
Skripsi dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Dana Zakat, Infaq
dan Shadaqah di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Tulungagung” ini ditulis oleh Novi Ria
Nastiti, 3223103050, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syari’ah, Institut
Agama Islam Negeri Tulungagung dibimbing oleh Qomarul Huda M.Ag.
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi kenyataan bahwa jumlah masyarakat
miskin yang ada di Indonesia masih cukup tinggi, begitupun dengan yang ada di Kabupaten
Tulungagung yang mencapai angka 93.600 orang atau 9,45% dari jumlah keseluruhan
penduduk. Alasan untuk melakukan penelitian dengan tema pemberdayaan masyarakat
miskin yang didasarkan pada pemanfaatan dana zakat, infaq dan shadaqah yang berperan
sangat penting yang berkaitan dengan ekonomi, sosial dan agama. Dari aspek ekonomi,
zakat memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi jika dikelola secara optimal. Dalam hal
sosial, zakat juga mampu memperkuat solidaritas sosial kepada orang-orang yang kurang
beruntung. Dari segi agama, zakat juga mampu memperkuat keimanan dan ketaqwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat
bagaimana sinergi pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui dana ZIS dengan
kebijakan pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam menangani masalah kemiskinan di
Kabupaten Tulungagung.
Rumusan Masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana upaya LMI
Tulungagung dalam rangka memberdayakan masyarakat miskin melalui dana zakat, infaq
dan shadaqah? (2) Bagaimana pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan
oleh LMI Tulungagung? (3) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh LMI Tulungagung
dalam memberdayakan masyarakat miskin melalui dana zakat, infaq dan shadaqah? Adapun
yang menjadi tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui upaya LMI Tulungagung
dalam rangka memberdayakan masyarakat miskin melalui dana zakat, infaq dan shadaqah
(2) Untuk mengetahui pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh LMI
Tulungagung (3) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh LMI Tulungagung
dalam membedayakan masyarakat miskin melalui dana zakat, infaq dan shadaqah.
Diharapkan, hasil penelitian ini akan berguna untuk pengembangan aspek sosial ekonomi
dalam rangka memperkuat perekonomian Kabupaten Tulungagung. Selain itu, serta evaluasi
sosial pengembangan ekonomi dan agama. Dalam skripsi ini peneliti menggunakan jenis
penelitian kualitatif dengan metode data koleksi melalui wawancara, observasi dan
dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LMI sebagai lembaga yang bertugas
melakukan tugas salah satunya adalah pengelolaan zakat, berusaha semaksimal mungkin
untuk menjalankan tugasnya. Mustahik yang menerima dana zakat, infaq dan shadaqah dari
LMI senantiasa mengalami perubahan yang cukup baik.Terkait dengan pengelolaan dana ZIS
bahwa pelaksanaan pengelolaan zakat di LMI Kabupaten Tulungagung mengacu kepada
Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 yang meliputi, perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian dan pertanggung jawaban serta pelaporan. Dalam proses pemberdayaan ini
LMI mengalami kendala internal berupa terbatasnya SDM, kendala eksternal yang ditemui
oleh LMI Tulungagung berupa kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya sosialisasi dari
masyarakat, dan kurangnya koordinasi antar lembaga LAZ dan masyarakat dalam
menyalurkan donasinya.
Kata Kunci: Pemberdayaan, Kemiskinan, Zakat, Infaq dan Shadaqah
